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     GENETICA                                1 
  100 % “HIBRIDOS” INDUSTRIALES . 
 2 LINEAS PRODUCTIVIDAD + 1 CARNICA. 
 HEREDABILIDAD   5 A 15  %. 
 TAMAÑO CAMADA = OVULOS + VIABLES, +                           
CAPACIDAD UTERO. 
 PRODUCCION = DESTETADOS + LONGEV. 
 CLONACION Y TRANSFER, OVULOS CRIO. 
 UNIV. POLIT. VALENCIA + IRTA ( CATAL.) 
 
 MANEJO Y REPRODUCCION         2 
  DE INDIVIDUAL A BANDAS, O CICLICO. 
  FECUNDACION ASISTIDA  20  A  50  %.( 7-20 M) 
  BIOESTIMULACION vs. PMSG ( IM a 48 h ) 
  EXACTITUD NICTAMERAL. 
  PRECOCIDAD Y PRIMER APAREAMIENTO. 
  ELIMINACION REPRODUCTORES ( 3 MOTIVOS ). 
  SOBREOCUPACION Y SOBRERREPOSICION. 
  ENVIO GAZAPOS DE UN DIA. 
  ELIMINACION Y USO EXCREMENTOS. 
ETOLOGIA                                  3            
  AIRE LIBRE, ESTATICO, FORZADO. 
  TRIADA: TEMPER., HUMEDAD, VELOCID. AIRE. 
  STRESS CONTRARIO A BIENESTAR. 
  RELACION: DOMINAN. SEXUAL, FEROMONAS,         
PROTECCION MATERNAL, IMITATIVO. 
  DATOS FUTUROS BIOECOLOGICOS. 
  ESTUDIOS  NECESIDADES MICROAMBIENTE:  
NUTRICION                                  4 
 CECOTROFIA. 
 RELACION FIBRA B. vs. PROTEINA B. 
 NORMAS PRACTICAS  LACTANTES:                                                                     
PROT. B. :             17,5  % ( P D. : 13  % )                                                        
FIBRA B. :              13,5  % ( A D. : 16 % )                                        
Ca:                            1,1  %                                          
P :                             0,8  %,                                
LISINA :                    0,8  % 
  GRANULADO 3-4 X 6-10 mm (DUREZA) 
 CONVERSION GLOBAL  < 4 
PATOLOGIA:                           5 
 BAJAS COMO EN OTRAS ESPECIES. 
 SINDROME RESPIRATORIO. 
 ENTEROCOLITIS EPIZOOT. CONEJO. (97) 
 PROFILAXIS VACUNAL MIXO, Y RHDV.  (88)  
 VALORACION DE LA ELIMINACION. 
 PROGRAMA HIGIO-SANITARIO. 
 LEGISLACION SOBRE USO FARMACOS:              
regl CEE 2377-90, Reales D.109-95, 1749-98  
 PRODUCCIONES Y RESULTADOS: 6 
 MEJOR AUMENT. INGRESOS QUE RED.COSTES. 
 INVERSIONES POR MADRE 10 A 40 MIL Pts 
 MANO OBRA : 600 MADRES TOTAL / PERSONA. 
 PRODUC. / JAULA MADRE. NO POR CONEJA. 
  VA DESDE 30 VENDIDOS /AÑO A 70 
 EJEMPLO RESULTADOS 600 J. MADRES:  NETO     
1.900.000 SALARIO +  1.900.000 BENEF. INDUST. 
SOBRE VENTA DE 19 M. E INVERS. DE 12 Mill. 
 BASICAMENTE CARNE, PERO HAY OTROS. 
SACRIFICIO Y COMERCIALIZACION 
                                                           7 
 90 % SACRIFICIO EN MATADEROS ESPEC. 
 ELECTROSHOCK, DESANGRADO, 
DESPELLEJADO, EVISCERADO, 
OREO,PRESENTACION VARIA, Y ENVASADO. 
 MERCADOS Y POLLERIAS, SUPER, E HIPER.  
 REQUIERE PROMOCION. SUBSTITUIR OTRAS. 
 LA VENTAJA COMPETIT. ES CALID. DIETETICA. 
CALIDAD CARNE DE CONEJO 
-------------------------------------------      8 
 CANAL DE TAMAÑO PARA UNA FAMILIA 
            ( REFRIGERADOR BIOLÓGICO ......) 
 TODO CARNE BLANCA ROSADA 
 ACEPTA CUALQUIER RECETA. 
 7 % GRASA ( 1/3 SAT, MONOINS, POLINSAT) 
 RELACION 6 VECES MEJOR QUE CORDERO 
  MINIMO DE COLESTEROL Y DE SODIO. 
 PARA TODO TIPO DE DIETA, Y PERSONAS. 
    ¡ Comamos más conejo !!!! 
                                         ¡  Grácias por vuestra atención !! 
 
